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Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan struktur yang 
membangun naskah drama Titik-Titik Hitam karya Nasyah Djamin; 2. 
Mendeskripsikan konflik batin yang terjadi pada tokoh utama Ibu dalam naskah 
drama Titik-Titik Hitam karya Nasyah Djamin ditinjau dari psikologi sastra; 3. 
Mengimplementasikan konflik batin dalam naskah drama Titik-Titik Hitam karya 
Nasyah Djamin sebagai bahan ajar studi di SMA. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus 
terpancang. Subjek dalam penelitian ini adalah naskah drama Titik-Titik Hitam 
karya Nasyah Djamin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik 
pustaka dan catat. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 
pembacaan model semiotik yang terdiri atas pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Hasil penelitian dari segi struktur yang membangun: 1. Tema yaitu 
penghianatan cinta yang berujung penderitaan; 2. Alurnya adalah alur maju 
(progresif); 3. Latar mengambil latar tempat, waktu, dan sosial yaitu pada malam 
hari di suatu rumah daerah Sumatera Utara, dan latar sosialnya adalah bahwa 
keluarga Ibu adalah keluarga yang kaya dan terhormat di lingkungan masyarakat 
sekitar tempat tinggalnya; 4. Penokohan terdiri dari tokoh utama dan tokoh 
tambahan, menurut fungsinya yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis, 
berdasarkan perwatakannya yaitu tokoh bulat dan tokoh sederhana, Karakteristik 
masing-masing tokoh berdasarkan tiga aspek, yaitu fisiologis, psikologis, dan 
sosiologis. Hasil analisis konflik batin menunjukkan bahwa tokoh Ibu mengalami 
tiga jenis konflik batin yaitu: konflik angguk-angguk (appoarch-appoarch 
conflict), konflik geleng-angguk (approach-avoidance conflict), dan konflik 
geleng-geleng (avoidance- avoidance conflict). Hasil analisis dapat 
diimplementasikan pada siswa di kelas XII semester 2 (genap) dengan standar 
kompetensi: 13. Memahami pembacaan teks drama dan kompetensi dasar: 13.1 
Menemukan unsur-unsur intrinsik teks drama yang didengar melalui pembacaan. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pada naskah drama Titik-Titik Hitam 
karya Nasyah Djamin ditemukan tiga nilai dalam konflik batin tokoh Ibu yang 
dapat diteladani oleh peserta didik, yaitu kebijaksanaan, kejujuran dan kesabaran. 
Kata kunci: Konflik Batin Tokoh Ibu, Naskah Drama Titik-Titik Hitam, Psikologi 
Sastra, Pembelajaran Sastra. 
